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 يﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاـﻳﻮﻧﺖ ﺑﺎ وـﻮارد ﻋﻔـﻒ ﻣﻳﺮـﺗﻌ
   ﻲﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻮﻛ )1N1H( A
  ])VIO-S( suriV A azneulfnI-nigirO-eniwS[
  : ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از VIO-Sﻋﻔﻮﻧﺖ  ﻲﻚ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﻳﻒ ﻳﺗﻌﺮ
ﺪ ﻴ  ـﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ ﺗﺎﺋ  ﻲدار ﻧﺎﮔﻬـﺎﻧ ﺗـﺐ  ﻲﺗﻨﻔﺴ يﻤﺎرﻴﺑﺎ ﺑ يﻓﺮد
ﺮ ﻴ  ـواﮔ يﻫـﺎ  يﻤـﺎر ﻴﺖ ﺑﻳﺮﻳآن ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪ  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳآزﻣﺎ
ﺎ ﺗﻌـﺪاد ﻳﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺜﺒﺖ ﺷﺪن ﻳﻚ  ﻲﺸﮕﺎﻫﻳﺪ آزﻣﺎﻴﺗﺎﺋ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  : ﺮ اﺳﺖﻳزﺷﺪه در  ذﻛﺮ يﻫﺎ از ﺗﺴﺖ يﺸﺘﺮﻴﺑ
 =RCP-TR RCP ro RCP emiT-laeR .1
ﺎ ﻛﺸﺖ ﻳدار  ﻦﻴﺮوس در ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺟﻨﻳﻛﺸﺖ و .2
  ﻲاﻧﺴﺎﻧ يﻫﺎ ﺳﻠﻮل
   VIO-Sﻒ ﻣﻮرد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻳﺗﻌﺮ
دار ﺣﺎد و ﻣﺜﺒﺖ از ﻧﻈﺮ ﮔﻮﻧﻪ  ﺗﺐ ﻲﺴـﺗﻨﻔ يﺎرـﻤﻴﺑﺎ ﺑ يﺮدـﻓ
 يﻫـﺎ  ژن ﻲﻳﻌﻨـﻲ آﻧﺘ  ـ) 3H & 1Hاز ﻧﻈﺮ  ﻲو ﻣﻨﻔ A يﻮاﻧﺰاـآﻧﻔﻠ
ﺑﺮاﺳـﺎس ﺗﺴـﺖ ( ﻲﻓﺼـﻠ A ياﻧﺰاﮔ ـﺮدش آﻧﻔﻠ ـﻮ در ﻊ وﻳﺷـﺎ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ tset dipaRﺎ ﻳ RCP azneulfnI
  
   VIO-Sﻒ ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻳﺗﻌﺮ
ﺗﺐ دار اﺳﺖ ﻛﻪ آﻏـﺎز آن  ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻲﺗﻨﻔﺴ يﻤﺎرﻴﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑ
  :ﺮ ﺑﺎﺷﺪﻳز يﻫﺎ از ﺻﻮرت ﻲﻜﻳﺑﻪ 
ﻚ ﺗﻤﺎس ﻳروز ﭘﺲ از  7آﻏﺎز ﻋﻼﺋﻢ ﻓﻮق در ﻃﻲ  .1
 ه اﺳﺖﺑﻮد VIO-S ﻲﻛﻪ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌ يﻚ ﺑﺎ ﻓﺮدﻳﻧﺰد
روز ﭘﺲ از ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﻪ  7در ﻃﻲ  يﻤﺎرﻴآﻏﺎز ﺑ .2
از ﻣﻮارد  يﺸﺘﺮﻴﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻳﻚ ﻳ يﻛﻪ دارا( اي ﺟﺎﻣﻌﻪ) يا ﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﺳﺖ VIO-S ﻲﻗﻄﻌ
از  يﺸﺘﺮﻴﺎ ﺗﻌﺪاد ﺑﻳﻚ ﻳﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  يا ﻓﺮد ﺳﺎﻛﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ .3
 ﺪه ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺰ در آن دﻴﻧ VIO-Sﻋﻔﻮﻧﺖ  ﻲﻣﻮارد ﻗﻄﻌ
 يﻤﺎرﻴﺑ يﺮﻳﭘﺬ ﺖﻳﺳﺮا ةدور
ﻚ روز ﻳ  ـاز  )1N1H( ﻲﺧﻮﻛ يﻮاﻧﺰاﺮوس آﻧﻔﻠﻳﻣﻮرد ﻗﻄﻌﻲ و
ﻣﺴـﺮي  يﻤـﺎر ﻴروز ﺑﻌﺪ از آﻏﺎز ﻋﻼﺋـﻢ ﺑ  7ﺶ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺎ ﻴﭘ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
  :ﻫﺪف
ﺎران ـﻤﻴﻮر درﻣﺎن ﺑـﺮوس ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻳﺪ وـﺿ يداروﻫﺎﺎده از ـاﺳﺘﻔ ﻲﻮﻧﮕـﺧﺼﻮص ﭼﮕ ﺪ ﻧﻈﺮ درﻳﺪـﻗﺎﺑﻞ ﺗﺠ ﻳﻲﺎـﺮاﻫﻢ آوردن راﻫﻨﻤـﻓ
 ةﻮـﻧﺤ  ﺎ،ـﻦ راﻫﻨﻤﻳا. ﻲﻮﻛـﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧ A )1N1H( يﻮاﻧﺰاـﺮوس آﻧﻔﻠﻳـﻮﻧﺖ ﺑﺎ وـﺮاﺑﺮ ﻋﻔـدر ﺑ ﻳﻲﻼﻛﺴﻲ داروﻴﻦ ﭘﺮوﻓﻴـﻼ و ﻫﻤﭽﻨـﻣﺒﺘ
 ﻲﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻮﻛ A يﻮاﻧﺰاـﻔﻠﻮﻧﺖ آﻧـﻚ ﺑﺎ ﻋﻔﻳﺎس ﻧﺰدـﻦ ﻣﻮارد ﺗﻤﻴـﻮك و ﻫﻤﭽﻨـﺎ ﻣﺸﻜﻳ، ﻣﻮارد ﻣﺘﺤﻤﻞ ﻲﺎران ﻗﻄﻌـﻤﻴﺑﺮﺧﻮرد داروﻳﻲ ﺑﺎ ﺑ
  .را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد
  ...ﻣﻮارد ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻮك  درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺿﺪوﻳﺮوس دراﻫﻨﻤﺎي ر
  ﺷﻮد ﻲﻒ ﻣﻳﻦ ﺻﻮرت ﺗﻌﺮﻳﻚ ﺑﻪ اﻳﺗﻤﺎس ﻧﺰد
 ﻲﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌ ﺎﻳﻣﺘﺮ  1/5داﺷﺘﻦ ﺗﻤﺎس از ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود 
  يﻤﺎرﻴﺑ يﺮﻳﭘﺬ ﺖﻳﺳﺮا ةدر ﻛﻞ دور يﻤﺎرﻴﺎ ﻣﻮرد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑﻳ
   ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻲﻔﺴﺗﻨ يﻤﺎرﻴﻒ ﺑﻳﺗﻌﺮ
  :ﺑﺎﺷﺪ ﻲﺮ ﻣﻳﺣﺪاﻗﻞ دو ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ز ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺮوع 
ﺳﺮﻓﻪ  و ، ﮔﻠﻮ دردﺑﻴﻨﻲ ﺰش ازﻳﺎ آﺑﺮﻳ ﻲﻨﻴﺑ ﻲاﺣﺴﺎس ﮔﺮﻓﺘﮕ
  (.ﺎ اﺣﺴﺎس ﮔﺮﻣﺎﻳ ﻲﺎ ﺑﺪون ﺗﺐ ﻗﻄﻌﻳﺑﺎ )
  ﻫﺎي ﭘﺮﺧﻄﺮ ﻒ ﮔﺮوهﻳﺗﻌﺮ
در  ﻲﺑﻪ ﻋـﻮارض آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰاي ﺧـﻮﻛ  ءﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺑﺘﻼ يﻓﺮد
در  ﻲﻤﻨ  ـﻳﺴﺘﻢ اﻴﺿﻌﻒ ﺳ ﺑﺎاﻓﺮاد  ﻲﻌﻨﻳ ،ﺑﺎﺷﺪ يﺎدﻳﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ز
زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳـﻪ ، ﺳﺎل 5ﺮ ﻳﻛﻮدﻛﺎن ز: ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 ،(ﺖﻴآﺳـﻢ و ﺑﺮوﻧﺸ  ـ)ﻣـﺰﻣﻦ  يﻮﻳ  ـﻤـﺎران ر ﻴﺑ ،دوم و ﺳﻮم ﺔﻣﺎﻫ
ﻣﺎﻧﻨـﺪ  ﻲﻤﻨ  ـﻳا ةﻛﻨﻨـﺪ  ﻒﻴﺿﻌ يﻫﺎ ﺮ درﻣﺎنﻳاﻓﺮاد ز ،ﻲﻤﺎران ﻗﻠﺒﻴﺑ
ﻦ ﻳا. ﺳﺎل 56 يﻪ و ﻛﺒﺪ و اﻓﺮاد ﺑﺎﻻﻴﻛﻠ ﻳﻲﻧﺎرﺳﺎ ،ﻫﺎ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﻤﻴﺷ
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻲﻓﺼﻠ يﻋﻮارض آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ض ﻫﻤﺎﻧﻨﺪرﻋﻮا
  ﻛﻮدﻛﺎن يﻣﻼﺣﻈﺎت ﺧﺎص ﺑﺮا
ﺎ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﻛﻪ ﻣﺸـﻜﻮك ﺑـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻳﺳﺎل  81اﻓﺮاد  يﺑﺮا
ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم  ﻲﺎ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌﻳﺑﻮده 
ﻦ ﻳآﺳـﭙﺮ  يﺣـﺎو  يﻫـﺎ  ﺮاوردهـﺎ ﻓ  ـﻳﻦ ﻳﺮـﺰ آﺳﭙﻳﻮـﺠﺗ EYAR
 ،ﻼتﻴﺴــﻴﺴــﻤﻮت ﺳــﺎب ﺳﺎﻟ ﻴﺪ ﺑـﻣﺎﻧﻨــ. )ﻗــﺪﻏﻦ اﺳــﺖ 
ﺑﺮﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ﺮ ﺗﺐﻳﺗﻮان از ﺳﺎ ﻲﺶ ﺗﺐ ﻣـﻛﺎﻫ يﺑﺮا( lomsibotpeP
 يﺪﻴﺮ اﺳـﺘﺮوﺋ ﻴ  ـﻏ ﻲﺿـﺪ اﻟﺘﻬـﺎﺑ  يﺮ داروﻫﺎﻳﺎ ﺳﺎﻳﻦ ﻴﻨﻮﻓﻴاﺳﺘﺎﻣ
  .ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدDIASN
  ﺮوسﻳﺿﺪ و يﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ داروﻫﺎ
ﺑـﻪ  ﻓﻌﻼً ﻲﻮﻛـﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧ A )1N1H( يﻠﻮاﻧﺰاـﺮوس آﻧﻔـﻳو
ﺎﻧﻨﺪ ـﺪاز ﻫﻤــﻴ  ـﻨﻴﺮوس ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨـﺪه ﻧﻮرآﻣ ـﻳـﺿـﺪ و  يداروﻫـﺎ 
ﺮوس ﺑـﻪ ﺿـﺪ ﻳ  ـﻦ وﻳا. ﺎس اﺳﺖـﺮ ﺣﺴﻳﻮﻴﺎﻣـاوﺳﻠﺘ ﺮ وﻳﻮﻴاﻧﺎﻣز
ﻦ ﻳﻤﺎﻧﺘﺎدﻳر ﻦ وﻳآداﻣﺎﻧﺘﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﺎﻧﺘﺎد ﻳﻲﺎﻧﻮاده داروـﺮوس ﺧﻳو
 .ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﻘﺎوم ﻣ
ﺎ ﻳ  ـ، ﻣﺸـﻜﻮك ﻲﻣﻮارد اﺣﺘﻤـﺎﻟ  )ﻲﺮوﺳﻳدرﻣﺎن ﺿﺪ و
  ﻲﺧﻮﻛ يﻋﻔﻮﻧﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻲﻗﻄﻌ
ﺗﻮاﻧﺪ  ﻲﺮال ﻣﻳو ﻲﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از درﻣﺎن آﻧﺘ يﻫﺎ ﻪﻴﺗﻮﺻ
دارو،  ﻲﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸ  ـﻴ  ـﺑﺮ ﻣ ﻲﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺒﻨﻳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ آﺧﺮﺑﺎ دﺳ
ﺮوس و ﻳ  ـﺿـﺪ و  يداروﻫـﺎ  ﻲ، ﻋﻮارض ﺟـﺎﻧﺒ يﻤﺎرﻴﺑ ﻲﻨﻴﻒ ﺑﺎﻟﻴﻃ
ﺷـﻮد درﻣـﺎن  ﻲﻪ ﻣﻴﺗﻮﺻ. ﺪﻳﺮ ﻧﻤﺎﻴﻴﺮوس ﺑﻪ دارو ﺗﻐﻳﺖ وﻴﺣﺴﺎﺳ
ﺎ ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ ﻳ ﻲ، اﺣﺘﻤﺎﻟﻲﻣﻮارد ﻗﻄﻌ يﺿﺪ وﻳﺮوس ﺑﺮا
  .ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد در ﻲﺧﻮﻛ يﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻳو
ﺑـﻪ  ءﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ اﺑـﺘﻼ  ﻲﻤﺎراﻧﻴﺎ ﺑﻳ يﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮﻴدرﻣﺎن ﺑ
. در ﺗﻘﺪم ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺴﺘﻳدر ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ يﻤﺎرﻴﻋﻮارض ﺑ
ﺮوس ﻳ  ـﺗﻮاﻧـﺪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﺑـﺎ و  ﻲﺮوس ﻣ  ـﻳ  ـﺎ ﻛﺸـﺖ و ﻳ RCPﺗﻨﻬﺎ 
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺴﺖ  ﻳﻲﻫﺎ ﺗﺴﺖ ﻳﻲﻛﺎرا. را اﺛﺒﺎت ﻛﻨﺪ ﻲﺧﻮﻛ A يآﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
 ﻳﻲﺷﻨﺎﺳـﺎ  يﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻮﻧﻮرﺳﺎﻧﺲ ﺑـﺮا ﻳا يﻫﺎ ﻊ و ﺗﺴﺖﻳژن ﺳﺮ ﻲآﻧﺘ
ﻛـﻪ از ﻧﻈـﺮ  ﻲﻛﺴ. اﺳﺖ% 09ﺗﺎ% 07 ﻲﻮﻛﺧ A يﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻳو
 Aﺮوس آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰاي ﻳ  ـﺑﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ و  ءﻚ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼﻳﻮﻟﻮژﻴﺪﻣﻴاﭘ
ﭘـﺲ از دو روز از ﺑـﺮوز  يﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻠـﻂ و  را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻲﺧﻮﻛ
ﺣﺎﺻـﻞ از ﺗﺴـﺖ  ﻲﻣﻨﻔ ﺔﺠﻴﻚ ﻧﺘﻳﺎ ﻳ ﺷﻮد و RCP ﻲﻨﻴﻢ ﺑﺎﻟﻳﻋﻼ
 يﻋﻔﻮﻧﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻧﻮرﺳﺎﻧﺲ، ردﻛﻨﻨﺪه ﻮﻤﻮﻧﻮﻓﻠﻳﺎ اﻳژن  ﻲﻊ آﻧﺘﻳﺳﺮ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻧﻤ ﻲﺧﻮﻛ A
ﻫﺮﭼﻪ  ﻲﺴﺘﻳﺮ ﺑﺎﻳﻮﻴﺎ اوﺳﻠﺘﺎﻣﻳﺮ ﻳﻮﻴﺮال ﺑﺎ زاﻧﺎﻣﻳو ﻲدرﻣﺎن آﻧﺘ
ﺎ ﻳ  ـ يﻤﺎران ﺑﺴـﺘﺮ ﻴﺪ در ﺑﻳﺷﺪ يﻤﺎرﻴﻢ ﺑﻳزودﺗﺮ ﭘﺲ از اﺣﺮاز ﻋﻼ
 .آﻏـﺎز ﺷـﻮد  يﻤـﺎر ﻴﻋﻼﺋـﻢ ﺑ  و ﻲﻤﻨ  ـﻳﺑﺎ ﺿﻌﻒ ا ﻳﻲﻤﺎران ﺳﺮﭘﺎﻴﺑ
، ﻲﻓﺼـﻠ  A يآﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا يﺑﺮاﺳﺎس ﺷﻮاﻫﺪ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮرو
ﺸﺘﺮ ﻴﺑ يﻤﺎرﻴﺳﺎﻋﺖ اول ﺷﺮوع ﺑ 84ﺮوس در ﻳﺿﺪ و يﺛﺮ داروﻫﺎا
 ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣـﺮگ و  يﺪﻴﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻣﻔ ﻲاﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻣ
ﻣـﺪت . ﻤﺎرﺳﺘﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﻴدر ﺑ يﻛﺎﻫﺶ زﻣﺎن ﺑﺴﺘﺮ ﺮ وﻴﻣ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻲروز ﻣ 5درﻣﺎن  يﻪ ﺷﺪه ﺑﺮاﻴزﻣﺎن ﺗﻮﺻ
ﺗﻮاﻧـﺪ  ﻲﺮال ﻣﻳو ﻲآﻧﺘ يﻫﺎاﺳﺘﻔﺎده از دارو يﻫﺎ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ
ﺮوس ﺑـﻪ ﻳﺖ وﻴﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳ ﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻠﻪ درﻳﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮ
دوز . ﺮ ﮔ ـﺮددﻴﻴ ـدارو دﺳـﺘﺨﻮش ﺗﻐ ﻲﺰان اﺛﺮﺑﺨﺸـﻴ ـدارو و ﻣ
 ﻲﺧﻮﻛ A يﻋﻔﻮﻧﺖ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا يﺮوس ﺑﺮاﻳﺿﺪ و يدارو يﺸﻨﻬﺎدﻴﭘ
 A يﻚ ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ درﻣﺎن آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا ﻳ يﻦ وﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺎﻻﻴدر ﺑﺎﻟﻐ
  .(1ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﻣ
  
  
  8831، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 71ﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره ﻧﺸ
  )1N1H( A اروﻫﺎي ﺿﺪ وﻳﺮوس ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﻳﺎ ﻛﻤﻮﭘﻮﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﻋﻔﻮﻧﺖ وﻳﺮوﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰايـ دوز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه د1ﺟﺪول 
 دوز ﻛﻤﻮﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ دوز درﻣﺎﻧﻲ ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ/ ﻧﻮع دارو 
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 yad rep eciwt )latot gm 01( snoitalahni gm-5 owT stludA
 ecno )latot gm 01( snoitalahni gm-5 owT
 yad rep
 )redlo ro sraey 7 ,ega( yad rep eciwt )latot gm 01( snoitalahni gm-5 owT nerdlihC
 ecno )latot gm 01( snoitalahni gm-5 owT
 )redlo ro sraey 5 ,ega( yad rep
*
  . اﺳﺖ gk/gm2 ﺗﺮ  ﻊﻳﺴﻢ ﺳﺮﻴﻚ ﺗﺎ دوازده ﺳﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻳدوﺑﺎر در روز ودر ﻛﻮدﻛﺎن  gk/gm1ﺮ ﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣوﻦ دوز اﻴدر ﺑﺎﻟﻐ
دوز . ﺎنﻴﻚ روز در ﻣﻳ gm57 يﺮﻴﺸﮕﻴروزاﻧﻪ و ﭘ gm57درﻣﺎن  ﻲﻌﻨﻳﺷﻮد،  ﻲﺮﻧﺼﻒ ﻣﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣودوز ا gk/gm 03ﺮ ﻳﻦ زﻴﻨﻴﺮاﻧﺲ ﻛﺮآﺗﻴﻪ در ﻛﻠﻴﻛﻠ ﻳﻲدر ﻧﺎرﺳﺎ **
  ﻛﻨﺪ ﻲﺮ ﻧﻤﻴﻴﻪ ﺗﻐﻴﻛﻠ ﻳﻲﻚ در ﻧﺎرﺳﺎﻴﺴﺘﻤﻴﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم ﺟﺬب ﺳﻳﻮﻴزاﻧﺎﻣ
  
 ﺮاً وﻴ  ـﻚ ﺳﺎل اﺧﻳﺮ ﻳﻛﻮدﻛﺎن ز يﺮ ﺑﺮاﻳﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از اوﺳﻠﺘﺎﻣ
ﻪ ﺑ  ـ CDCﻫﺎي آﻣﺮﻳﻜﺎ  يﻤﺎرﻴﺖ ﺑﻳﺮﻳﺑﻪ دﻧﺒﺎل درﺧﻮاﺳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺪ
ﺑـﻪ  )ADF(ﻜـﺎ ﻳﻣﺮآ يﻃﻮر اورژاﻧﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏـﺬا و دارو 
ﻚ ﺳﺎل ﺑﺮاﺳـﺎس ﻳﺮ ﻳﻮدﻛﺎن زدوز دارو در ﻛ. ﺪه اﺳﺖﻴﺪ رﺳﺄﻳﻴﺗ
  (.ﺪﻴرا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋ 2ﺟﺪول )ﺑﺎﺷﺪ  ﻲﺳﻦ ﻣ
ـ دوز ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه داروي ﺿﺪ وﻳﺮوﺳﻲ اوﺳـﻠﺘﺎﻣﻴﻮﻳﺮ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن 2ﺟﺪول 
  ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل
  روز 5دوز درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﺪت  ﺳﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮار
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ﻓﻌـﺎل  ﻲﻓﺼـﻠ  يﻛﻪ ﻫﻨﻮز از ﻧﻈﺮ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻲﻣﻨﺎﻃﻘ در: ﺗﻮﺟﻪ
 1N1Hﺮوس ﻳ  ـﮔـﺮدش و  يﻛـﻪ دارا  ﻲﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﻨـﺎﻃﻘ )ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ژاﭘـﻦ و ﻧـﺮوژ ﻛـﻪ  ﻲﺮ ﻣﻳﻮﻴﻣﻘﺎوم ﺑﻪ اوﺳﻠﺘﺎﻣ ﻲﻓﺼﻠ
ﺮ ﻴ  ـﻏ يﻫـﺎ  ﻲﻦ داروﻫﺎ در ﺳـﺮﻣﺎ ﺧـﻮردﮔ ﻳﻊ اﻴﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎرﺑﺮد وﺳ
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده از  ،(ﻗﺒـﻞ اﺳـﺖ  يﻫﺎ ﺳﺎل ﻲﺪ ﻓﺼﻠﻳﺷﺪ
ﺮ ﻳﻮﻴﺎ اوﺳـﻠﺘﺎﻣ ﻳ)ﻦ ﻳﻤﺎﻧﺘﺎدﻳﺮ ورﻳﻮﻴاز اوﺳﻠﺘﺎﻣ ﻲﺒﻴﺎ ﺗﺮﻛﻳﺮ ﻳﻮﻴزاﻧﺎﻣ
ﻒ ﺑـﺪون ﻴ  ـاﻟﻄ ﻊﻴدرﻣﺎن وﺳ) ciripmEدرﻣﺎن  يﺑﺮا( ﻦﻳو آﻣﺎﻧﺘﺎد
ﻤـﺎران ﻴﺑ ﻳـﻲ دارو ﻲﻼﻛﺴ  ـﻴﺎ ﭘﺮوﻓﻳ  ـ( ﻳـﻲ ﺖ داروﻴﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﻴﺗﻌ
  .ﺢ داده ﺷﻮدﻴﺗﺮﺟ ﻲﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﺧﻮﻛﺑ )1N1H( A يآﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
  ﺮوسﻳﺿﺪ و ياروﻫﺎد ﺑﺎ ﻲﻼﻛﺴﻴﭘﺮوﻓ
، ﻲﻮﻛﺧ  ـ A يﺮوس آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا ﻳاز ﻋﻔﻮﻧﺖ ﺑﺎ و يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ يﺑﺮا
ﻪ ﺑ  ـ)اﻧﺪ  ﻪ ﺷﺪهﻴﺮ ﺗﻮﺻﻳﻮﻴﺎ زاﻧﺎﻣﻳﺮ ﻳﻮﻴاوﺳﻠﺘﺎﻣ يﻚ از داروﻫﺎﻳ ﻫﺮ
  (.ﺪﻴرا ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺑﻔﺮﻣﺎﺋ 1ﺑﺎ دوز دارو ﺟﺪول  ﻳﻲﻣﻨﻈﻮر آﺷﻨﺎ
ﻚ ﻳ  ـروز ﭘـﺲ از  01ﺗـﺎ  ﻳـﻲ دارو ﻲﻼﻛﺴﻴدرﻣﺎن ﭘﺮوﻓ ةدور
ﻪ ﻴﺗﻮﺻ  ـ ﻲﺧـﻮﻛ  يﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا دوره آ ﻲﺗﻤﺎس ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌ
  . ﺷﻮد ﻲﻣ
ﻧﻈـﺮ  در ياﻓـﺮاد  يﺑـﺮا  ﻲﺴﺘﻳﭘﺲ از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﻲﻼﻛﺴﻴﭘﺮوﻓ
ﻚ روز ﻳ ﻲﻃ)ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻤﺎس  ﻳﻲزا ﻋﻔﻮﻧﺖ ةﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد ﻛﻪ در دور
 يﻫﺎ ﮔﺮوه ءﺟﺰ اﻧﺪ و داﺷﺘﻪ( ﻲﻨﻴروز ﺑﻌﺪ از ﺑﺮوز ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟ 7ﻗﺒﻞ ﺗﺎ 
اﮔـﺮ ﺗﻤـﺎس ﺑـﺎ ﻓـﺮد . ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ ذﻛﺮ ﺷﺪ ﻲﻤﻨﻳﺿﻌﻒ ا ﺎﺑ
روز ﻗﺒﻞ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳـﺖ، 7ﺸﺘﺮ از ﻴﺑ يﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻋﻼﺋﻢ و يﻤﺎرﻴﺑ
  . ﺿﺮورت ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻳﻲدارو ﻲﻼﻛﺴﻴﭘﺮوﻓ
ﻤﺎران ﺑﺎ ﺿـﻌﻒ ﻴﻓﻘﻂ در ﺑ) ﻗﺒﻞ از ﺗﻤﺎس ﻲﻼﻛﺴـﻴﭘﺮوﻓ يﺑﺮا
 ،(ﻤـﺎران ﻣﻤﻜـﻦ ﻧﺒﺎﺷـﺪﻴﺎ از ﺑـآﻧﻬـ يﺎزـﻛـﻪ ﺟﺪاﺳـ ﻲـﻤﻨـﻳا
 01آﻏﺎز ﺷﻮد و ﺑﻪ ﻣـﺪت  ﻲﺎس اﺣﺘﻤﺎﻟـﺪ ﻗﺒﻞ از ﺗﻤـﻳﺑﺎ يﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
 A يﻌﻲ آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا ـﻮرد ﻗﻄ  ــﺎس ﺑـﺎ ﻣ  ــﻦ ﺗﻤﻳﺮـاز آﺧروز ﭘﺲ 
  ...ﻣﻮارد ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻮك  درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺿﺪوﻳﺮوس دراﻫﻨﻤﺎي ر
 ﻲﻼﻛﺴ  ـﻴﭘﺮوﻓ يﺪ ﺑـﺮا ـﺗﻮاﻧ  ـ ﻲﺮ ﻣﻳﻮـﻴاوﺳﻠﺘﺎﻣ. ﺎﺑﺪﻳاداﻣﻪ  ﻲﺧﻮﻛ
ﻮارد ﻣﻘﺎوﻣـﺖ ـﺮ ﻣ  ــﻪ داﺷﺖ ﻛﻪ اﻛﺜ  ــﺪ ﺗﻮﺟﻳﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد و
اﺗﻔﺎق اﻓﺘـﺎده و  ﻲﺴـﻼﻛﻴﻮارد ﭘﺮوﻓـﺮ در ﻣﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣوﺑﻪ ا ﻳﻲدارو
 ﻲﻤﻨ  ـﻳﻒ اـﻌ  ـﻮرد ﺟﺰ در ﻣﻮارد ﺿـﻣ ﻲﺑ ﻳﻲدارو يﻫﺎ يﺮﻴﺸﮕﻴاز ﭘ
  .(3ﺟﺪول )ﺪ اﺟﺘﻨﺎب ﻛﺮد ﻳﺑﺎ
ـ ــ دوز ﺗﻮﺻــﻴﻪ ﺷــﺪه داروي ﺿــﺪ وﻳﺮوﺳــﻲ اوﺳ ــﻠﺘﺎﻣﻴﻮﻳﺮ ﺑ ــﺮاي 3ﺟــﺪول 
  ﻛﻤﻮﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﻛﻮدﻛﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﺎل
 01ﻣﺪت ﻪ دوز درﻣﺎﻧﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه ﭘﺮوﻓﻴﻼﻛﺴﻲ ﺑ ﺳﻦ ﺷﻴﺮﺧﻮار
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ﺎ ﻳ  ـﺮ ﻳﻮﻴاوﺳـﻠﺘﺎﻣ  يﻚ از داروﻫﺎﻳ ﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻲدارو ﻲﻼﻛﺴﻴﭘﺮوﻓ
  :ﻪ ﺷﻮدﻴﺮﺗﻮﺻﻳﺑﻪ اﻓﺮاد ز ﻲﺴﺘﻳﺮ ﺑﺎﻳﻮﻴزاﻧﺎﻣ
ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ اﺑﺘﻼء ﺑﻪ ﻋـﻮارض آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا ﭘﺮﺧﻄـﺮ  يﺮدـﻓ -1
ﻣـﺰﻣﻦ ﺑﺨﺼـﻮص  ﻲﻃﺒ  ـ يﻤﺎرﻴﻚ ﺑﻳ ﺮاد دﭼﺎرـاﻓ)ﺷﻮد  ﻲﻣ ﻲﺗﻠﻘ
اﻓـﺮاد  ،ﻫﺎ ارﮔﺎن ﻳﻲﻧﺎرﺳﺎ ،ﺮل ﻧﺸﺪهـﺎﺑﺖ ﻛﻨﺘﻳد ،ﺖﻴﺑﺮوﻧﺸ ،ﻢـآﺳ
ﻚ ﻳزﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ  ﺳﺎل و 5ﺮ ﻳﻮدﻛﺎن زـﺳﺎل، ﻛ 56 يﺑﺎ ﺳﻦ ﺑﺎﻻ
 يﻤـﺎر ﻴﺎ ﻣﺸـﻜﻮك ﺑـﻪ ﺑ ﻳ  ـ ﻲﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌ ﻲـﻚ ﺧﺎﻧﮕﻳﺗﻤﺎس ﻧﺰد
  (.اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
 ةﻛـﻪ در دور ﻲﺎ درﻣـﺎﻧﻳـ ﻲﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ -2
ﺎ ﻳ  ـ، ﻣﺘﺤﻤـﻞ ﻲﻚ ﺑﺎ ﻣـﻮرد ﻗﻄﻌ  ـﻳﺗﻤﺎس ﻧﺰد ﻲدر ﻃ ﻳﻲزا يﻤﺎرﻴﺑ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ اﺳـﺘﻔﺎده  يﻞ ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻓـﺮد ﻳﻣﺸﻜﻮك ﺑﺪ ﺣﺎل، از وﺳﺎ
  .اﻧﺪ ﻧﻜﺮده
ﺎ ﻳ  ـﺮ ﻳﻮﻴاوﺳـﻠﺘﺎﻣ  يﻚ از داروﻫﺎﻳﺑﺎ ﻫﺮ ﻳﻲدارو ﻲﻼﻛﺴﻴﭘﺮوﻓ
  :ﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮدﻳاﻓﺮاد ز يﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮا ﻲﺮ ﻣﻳﻮﻴزاﻧﺎﻣ
 ﻲﭘﺮﺧﻄـﺮ ﺗﻠﻘ  ـﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮوز ﻋﻮارض آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا  يﻓﺮد -1
 56 يﻣﺰﻣﻦ دارﻧﺪ، اﻓـﺮاد ﺑـﺎﻻ  ﻲﻃﺒ يﻤﺎرﻴﻚ ﺑﻳﻛﻪ  ﻲﻛﺴﺎﻧ)ﻧﻤﻮد 
ﻚ ﻳ  ـﻚ ﺗﻤـﺎس ﻧﺰد ﻳ  ـزﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﻛﻪ  ﺳﺎل و 5ﺮ ﻳﺳﺎل ﻛﻮدﻛﺎن ز
  (اﻧﺪ داﺷﺘﻪ يﻤﺎرﻴﺑﺎ ﻓﺮد ﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑ ﻲﺧﺎﻧﮕ
ﭘﺮﺧﻄﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮوز  و ﻲﺎ ﻣﻬﺪﻛﻮدﻛﻳ يا ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﺪرﺳﻪ -2
ﻛـﻪ ( ﺸﺨﺺﻣﺰﻣﻦ ﻣ يﻤﺎرﻴﻚ ﺑﻳ يﻛﻮدﻛﺎن دارا)ﻋﻮارض آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا 
ﺎ ﻳ  ـ، ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻲﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌ( ﺻﻮرت ﺑﻪ ﺻﻮرت)ﻚ ﻳﻚ ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﻳ
  اﻧﺪ داﺷﺘﻪ يﻤﺎرﻴﻣﺸﻜﻮك ﺑﻪ ﺑ
ﻛـﻪ از ﻟﺤـﺎظ ﺑـﺮوز  ﻲدرﻣـﺎﻧ  ﻲﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷـﺘ  -3
 يﻤﺎرﻴﻚ ﺑﻳ ياﻓﺮاد دارا)ﺷﻮﻧﺪ  ﻲﻣ ﻲﻋﻮارض آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﭘﺮﺧﻄﺮ ﺗﻠﻘ
در  و( ﺳﺎل و زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠـﻪ  56 يﺮاد ﺑﺎﻻـ، اﻓ ﺺـﺰﻣﻦ ﺧﺎـﻣ ﻲـﻃﺒ
 ﻲﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﻣـﻮارد ﻗﻄﻌ  ــﻛﻨﻨ ﻲﻛﺎر ﻣ ﻲﻳﻫﺎ ﺶـﺑﺨ
ﻦ اﻓﺮاد ﻛﺎر ﻳﻨﻜﻪ ﺧﻮد اﻳﺎ اﻳﺮد ـﻴﮔ ﻲﺻﻮرت ﻣ ﻲﺧﻮﻛ Aﻮاﻧﺰا ـآﻧﻔﻠ
دار را ﺣـﺎد ﺗـﺐ  ﻲﺗﻨﻔﺴ  ـ يﺎرـﻤ  ـﻴﺎر ﺑـﺎران دﭼ  ــﻤﻴﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺑ
  ﺑﺮﻋﻬﺪه دارﻧﺪ
ﺗﻤﺎس  و يو ﻋﺪم اﻣﻜﺎن ﺟﺪا ﺳﺎز ﻲﻤﻨﻳدر ﺻﻮرت ﺿﻌﻒ ا -4
 ﻓﻌﺎل يﻤﺎرﻴﻤﺎران ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﻴﺑﺎ ﺑ
  ﻲﺒﻴدرﻣﺎن ﺗﺮﻛ
ﭘﺮﻧـﺪﮔﺎن از  يآﻧﻔﻠـﻮآﻧﺰا ﻲاﻧﺴـﺎﻧ ءﺪ اﺑـﺘﻼﻳﻣـﻮارد ﺷـﺪ در
ﺎ ﻛ ـﺎرﺑﺮد ﻫﻤﺰﻣ ـﺎن ﻳ ـﺮ ﺑ ـﺎ دوز دو ﺑﺮاﺑ ـﺮ ﻣﻌﻤـﻮل ﻳﻮﻴﺳـﻠﺘﺎﻣوا
  .ﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖﻳﺮ و آﻣﺎﻧﺘﺎدﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣوا
  ﻚ ﺳﺎلﻳﺮ ﻳﻛﻮدﻛﺎن ز
ﭘﺮﺧﻄـﺮ  ﻲﻓﺼﻠ يﻦ ﻛﻮدﻛﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮوز ﻋﻮارض آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻳا
ﺮوس ﻳـو ﻲاﻧﺴـﺎﻧ يﻤـﺎرﻴﺎت ﺑﻴﺧﺼﻮﺻـ. ﺷـﻮﻧﺪ ﻲﻣﺤﺴـﻮب ﻣـ
در ﺣـﺎل ﺣﺎﺿـﺮ ﻫﻨـﻮز در دﺳـﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻲﺧﻮﻛ A يآﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا
ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﺮﺧﻮاران در ﻣﻘﺎﻴﺎ ﺷﻳﺴﺖ ﻛﻪ آﻴﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻨﻮز ﻣﺸﺨﺺ ﻧ ﻲﻣ
ﺴـﻚ ﻳﻦ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺮوز ﻋﻮارض آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا ر ﻴﺑﺎﻟﻐ ﻛﻮدﻛﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮ و
ﺿﺮر ﺑـﻮدن  ﻲدر ﻣﻮرد ﺑ ياﻃﻼﻋﺎت ﻣﺤﺪود. ﺮﻴﺎ ﺧﻳدارﻧﺪ  يﺑﺎﻻﺗﺮ
ﻚ ﺳـﺎل ﻳﺮ ﻳﻛﻮدﻛﺎن ز يﺮاﻳﺮ ﻳﻮﻴزاﻧﺎﻣ ﺎﻳﺮ ﻳﻮﻴاﺳﺘﻔﺎده از اوﺳﻠﺘﺎﻣ
 يﺮ ﺑﺮاﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣودر دﺳﺘﺮس اﺳﺖ و ﻣﺠﻮز اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎ اﺣﺘﻴﺎط از ا
ﺰ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻴاﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﻧ. ﻚ ﺳﺎل وﺟﻮد داردﻳﺮ ﻳﻛﻮدﻛﺎن ز
ﻪ ﺑ ﻲﻓﺼﻠ يﺮ در درﻣﺎن آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣواﺛﺮات ا يﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رو
 .ﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖد
ﻧﺎدر اﺳﺖ  ﻲرض ﺟﺎﻧﺒﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮوز ﻋﻮا ﻲﺎن ﻣﻴﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻳا
ﺮاً در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده از ﻴﻜﺎ اﺧﻳﻣﺮآ ﻲﻋﻔﻮﻧ يﻫﺎ يﻤﺎرﻴاﻧﺠﻤﻦ ﺑ و
 ﻲﻓﺼـﻠ  يﻚ ﺳﺎل ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻳﺮ ﻳﺮ در ﻛﻮدﻛﺎن زﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣوا
 يﻧﮕـﺮ ﻣﺤـﺪود ﺑـﺮ رو ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷـﺘﻪ "ﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻴﺑ
 ﻤﺎران ﻛﻢ ﺳﻦ وﻴﺮ در ﮔﺮوه ﺑﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣوا ﻲاﺛﺮﺑﺨﺸ ﺿﺮر ﺑﻮدن و ﻲﺑ
از . "را ﻧﺸـﺎن ﻧـﺪاده اﺳـﺖ  ﻲﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗـﻮﺟﻬ ﻴﻤﺳﺳﺎل، ﺗﺎﻛﻨﻮن 
 ،ﺮﺧﻮاران در آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا ﺑﺎﻻﺳـﺖ ﻴﺮ ﺷ  ـﻴﻣ ﻣﺮگ و ﺧﻄﺮﻛﻪ  ﻳﻲآﻧﺠﺎ
ﺮ در درﻣـﺎن ﻋﻔﻮﻧـﺖ ﻳﻮﻴرود ﻛـﻪ اوﺳـﻠﺘﺎﻣ  ﻲﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻣ  ـﻳﺑﻨﺎﺑﺮا
ﻛﺎرﻛﻨـﺎن ﻣﺮاﻛـﺰ . ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻮﻛﺧ A يﺮوس آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰاﻳو
ﻞ ﻛﻤﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻴﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟ ﻲدرﻣﺎﻧ ﻲﺑﻬﺪاﺷﺘ
ﻦ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻴﺮ در ﺣ  ـﻳﻮﻴﺿﺮر ﺑﻮدن ودوزاژ اوﺳﻠﺘﺎﻣ ﻲﻣﻮرد ﺑدر 
 يﺑـﻪ ﻋﻔﻮﻧـﺖ آﻧﻔﻠـﻮاﻧﺰا  ءﺮﺧﻮاران ﺑﺪﺣﺎل ﻣﺒـﺘﻼ ﻴﻦ دارو در ﺷﻳا
  8831، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 71ﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره ﻧﺸ
 يﻤـﺎر ﻴﺑ ﻲﻚ ﺑﺎ ﻣﻮرد ﻗﻄﻌ  ـﻳﻛﻪ ﺗﻤﺎس ﻧﺰد ﻲﺮﺧﻮاراﻧﻴﺎ ﺷﻳ ﻲﺧﻮﻛ
ﺮﺧﻮار از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺮوز ﻋـﻮارض ﻴﻖ ﺷ  ـﻴﻨﮓ دﻗﻳﺘﻮرﻴﻣﻮﻧ ،اﻧﺪ داﺷﺘﻪ
  .اﺳﺖ يﺿﺮور ﻳﻲدارو
  زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ
 ءﻜﺎ ﺟﺰﻳﺮ در آﻣﺮﻳﻮﻴزاﻧﺎﻣ ﺮ وﻳﻮﻴ، اوﺳﻠﺘﺎﻣﻲﺣﺎﻣﻠﮕدر راﺑﻄﻪ ﺑﺎ 
اﺛﺒﺎت  يﻦ ﻋﺪم اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاﻴداروﻫﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺒ Cﮔﺮوه 
ﺎ آﻧﻬـﺎ را ﻴاﺳﺘﺮاﻟ ﻲوﻟ. اﺳﺖ ﻲﻦ داروﻫﺎ در ﺣﺎﻣﻠﮕﻳﺿﺮر ﺑﻮدن ا ﻲﺑ
ﺑﺎ وﺟـﻮد . ﻗﺮار داده اﺳﺖ ﻲﺿﺮر در ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻲﺑ ﻲﻌﻨﻳ Bﮔﺮوه  ءﺟﺰ
ﺮ و ﻳﻮﻴده از اوﺳـﻠﺘﺎﻣ اﺳﺘﻔﺎ ﻲاز ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒ ﻲﻦ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﮔﺰارﺷﻳا
ﺎ ﻧﻮزاد ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه از آﻧﻬﺎ ﮔـﺰارش ﻳﻫﺎي ﺣﺎﻣﻠﻪ  ﺮ در ﺧﺎﻧﻢﻳﻮﻴزاﻧﺎﻣ
 يﻚ ﻣﻮرد ﻣﻨﻊ ﻣﺼﺮف ﺑﺮاﻳﻋﻨﻮان ﻪ ﺪ ﺑﻳﻧﺒﺎ ﻲو ﺣﺎﻣﻠﮕ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺖ ﻴ  ـﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴ  ـدﻟﻪ ﺑ  ـ. ﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷـﻮد ﻳﻮﻴﺮ وزاﻧﺎﻣﻳﻮﻴاوﺳﻠﺘﺎﻣ
ﺮ در درﻣـﺎن زﻧـﺎن ﺣﺎﻣﻠـﻪ دﭼـﺎر ﻳﻮﻴﻚ دارو اوﺳـﻠﺘﺎﻣ ﻴﺴﺘﻤﻴﺳ
در  ﻲاﻧﺘﺨـﺎﺑ  يدارو. ﺮ ارﺟـﺢ اﺳـﺖ ﻳﻮﻴﺑﻪ زاﻧـﺎﻣ  آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا ﻧﺴﺒﺖ
ﻪ ﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑ  ـﻳﻮﻴزاﻧﺎﻣ. ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻲﻼﻛﺴﻴﭘﺮوﻓ
ﺢ داده ﻴﻦ ﻣﻨﻈـﻮر ﺗـﺮﺟ ﻳا يﻚ ﻣﺤﺪود، ﺑﺮاﻴﺴﺘﻤﻴﻞ ﺟﺬب ﺳﻴدﻟ
ﻞ روش ﻴ  ـدﻟﻪ ﺮ ﻛﻪ ﺑﻳﻮﻴواﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ زاﻧﺎﻣ ﻲﻋﻮارض ﺗﻨﻔﺴ ﻲوﻟ ،ﺷﻮد
 ﺧﻄـﺮ  ﺑـﺎ  يﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﺼﻮﺻﺎً در ﺧﺎﻧﻢ ﻲآن ﻣ ﻲاﺳﺘﻔﺎده اﺳﺘﻨﺸﺎﻗ
ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ . ﺮدﻴﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﮔ ﻲﺴﺘﻳﺑﺎ ﻲﺗﻨﻔﺴ يﻫﺎ يﺎرﻤﻴﺑ
ﺮ ﻳﻜـﺎ و ﺳـﺎ ﻳدر آﻣﺮ ﻲﺑﻪ اﻃﻼﻋـﺎت ﺑـﻪ دﺳـﺖ آﻣـﺪه از ﭘﺎﻧـﺪﻣ 
ﺎد زﻧﺎن ﺣﺎﻣﻠﻪ ﺑﺨﺼﻮص در ﺳﻪ ﻣﺎﻫـﻪ دوم و ﻳز ءﺑﺎ اﺑﺘﻼ يﺸﻮرﻫﺎﻛ
ﺪ و ﻳدر ﻣﻌـﺮض ﻋـﻮارض ﺷـﺪ  ﻲﻧﺴـﺒ  ﻲﻤﻨﻳﺳﻮم ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺿﻌﻒ ا
  .ﻗﺮار دارﻧﺪ ياز اﻓﺮاد ﻋﺎد يﺸﺘﺮﻴﺮ ﺑﻴﻣﺮگ و ﻣ
در دﺳـﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ  ﻲﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧـﻦ ﻋﻠﺖ ﺳﺎزﻣـﻴﻫﻤﺑﻪ 
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ﻚ ﻳﻮﻟﻮژـﻴ  ـﺪﻣـﻴﻂ اﭘﻳﻛﻪ ﺷﺮا يا ﻪـﺎن ﺣﺎﻣﻠـﺮ در زﻧﻳﻮـﻴﺳﻠﺘﺎﻣوا
ﻛﻨﺪ  ﻲﺪ را ﻣﻄﺮح ﻣﻳﺟﺪ 1N1H يﻮاﻧﺰاـﺑﻪ اﻧﻔﻠ ءﺎل اﺑﺘﻼـآﻧﻬﺎ اﺣﺘﻤ
ﻢ ﺑﺪون ﻣﻨﺘﻈـﺮ ﺷـﺪن ﻳﺖ اول ﺷﺮوع ﻋﻼـﺳﺎﻋ 84ﺑﺨﺼﻮص در 
ﺪ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻳﺗﺎ از ﻋـﻮارض ﺷـﺪ . ﻛﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﮕﺎﻫـﺸﻳﺪ آزﻣﺎﻳﻴﺄﺗ يﺮاﺑ
 يﺮﻴﺸﮕﻴﻦ ﭘﻴﺳﻘﻂ ﺟﻨ ﻦ وﻴﻣﺮگ ﺟﻨ ﺧﻄﺮﻦ ـو ﺑﺎﻻ رﻓﺘ ﻲﭘﻨﻮﻣﻮﻧ
ﺮ ﻴﺛﺄﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻛﻤﺘﺮ ﺷﺪن ﺗ  ـ 84ﺷﺮوع درﻣﺎن ﭘﺲ از . ﺷﻮد
ﺳﺎﻋﺖ  84ﻤﺎر ﺣﺎﻣﻠﻪ ﭘﺲ از ﻴﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺑ ﺛﺮ اﺳﺖ وـﺆﻫﻢ ﻣ دارو ﺑﺎز
ﺪ ﺑﻪ ﻛﺎر ﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﺎﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣوا يدارو ،ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﺮد يﻤﺎرﻴاز ﺷﺮوع ﺑ
  .ﺑﺮود
ﺪ در دﺳـﺘﺮس ﻳ  ـﺟﺪ 1N1H يﻫﺮ زﻣﺎن ﻛﻪ واﻛﺴﻦ آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا
ﺪ ﻳﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻳﻲﻫﺎ ﻦ ﮔﺮوهﻴاوﻟ ءﺣﺎﻣﻠﻪ ﺟﺰ يﻫﺎ زن ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  .ﻨﻪ ﺷﻮﻧﺪﻴواﻛﺴ
  ﻳﻲﻋﻮارض دارو
در  اﻧـﺪ و ﺪاز ﻛـﻢ ﻋﺎرﺿـﻪ ﻴﻨﻴﻛﻨﻨﺪه ﻧﻮرآﻣ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ يﺎـداروﻫ
ﺗﻬﻮع دل ﺷﺎﻣﻞ  ﻒ وﻴﺧﻔ و ﻲﺮ ﻋﻮارض ﻋﻤﺪه ﮔﻮارﺷﻳﻮﻴﺎﻣـﺳﻠﺘوا
ﻗﻄـﻊ  اﺳـﻬﺎل ﻛـﻪ ﺑﻌـﺪ از دو روز درﻣـﺎن ﻣﻌﻤـﻮﻻً  ﻲدرد و ﮔﺎﻫ
از  ﻲﭘﻮﺳـﺘ  يﻫﺎ ﺖﻴﺪ ﺣﺴﺎﺳﻳﻮارض ﻧﺎدر و ﮔﺎه ﺷﺪـﻋ .ﻮﻧﺪـﺷ ﻲﻣ
ﺷـﺎﻣﻞ  ﻲﻮﻧﺲ ﺟﺎﻧﺴﻦ و ﻋـﻮارض ﻋﺼـﺒ ـﻴﺮ ﺗﺎ ﺳﻨﺪرم اﺳﺘـﻴﻛﻬ
ﺸـﺘﺮ در ﻴﺗﺸـﻨﺞ ﺑ  ﻲﻮن و ﺣﺘ  ـﻴﺘﺎﺳ  ـﻳآژ ،ﺗﻮﻫﻢ ،ﻲﻣﻨﮕ ،ﻲﺠـﻴﮔ
ﺪ ﻳ  ـﺑﺎ ﺪ داروﻳﻮارض ﺷـﺪ ـﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻋ  ــﺪه ﺷﻳﻮاﻧﺎن دـﻧﻮﺟ
  .ﻗﻄﻊ ﺷﻮد
ﻤـﺎران ﻴدر ﺑ ﻲدارد وﻟ  ـ ﻲﻛﻤ  ـ ﻲﻮارض ﻋﻤـﻮﻣ ـﺮ ﻋﻳﻮـﻴزاﻧﺎﻣ
 ﺪ آﺳـﻢ وﻳﺗﻮاﻧ ـﺪ ﺣﻤـﻼت ﺷـﺪ ﻲﻣ ـ ﻲﺘـﻴ ـﺮوﻧﺸـﺑ و ﻲآﺳـﻤ
ﺪﺗﺮ ﻳﺷـﺪ  ﻲﺪ ﻛﻪ در زﻧـﺎن ﺣﺎﻣﻠـﻪ آﺳـﻤ ـﻜﻮاﺳﭙﺎﺳﻢ ﺑﺪﻫـﺮوﻧـﺑ
  .اﺳﺖ
  ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آﻧﻔﻠﻮآﻧﺰا يﻫﺎ ﻲدرﻣﺎن ﭘﻨﻮﻣﻮﻧ
 ﺮوس وﻳﺿﺪ و يدرﻣﺎن ﺑﺎ داروﻫﺎ: ﺮالﻳو يﻫﺎ ﻲﭘﻨﻮﻣﻮﻧ - 1
اﺳﺘﻔﺎده از  ﻲﺗﻨﻔﺴ ﻳﻲﻧﺎرﺳﺎ و يﻤﺎرﻴﺪ ﺑﻳﺪدر ﺻﻮرت ﺗﺸ
 .rotaripseR
 يﻫﺎ ﻲﻮﻧـﺪ ﭘﻨﻮﻣـﻣﺎﻧﻨ ﻛﺎﻣﻼً: ﺎلﻳﺮـﺑﺎﻛﺘ يﻫﺎ ﻲﻮﻧـﭘﻨﻮﻣ - 2
ﻊ ـﻳﻋﻠﻞ ﺷﺎ و ﻲـﻓﺼﻠ يﻧﺰاﻻﻮـﺎل ﭘﺲ از آﻧﻔﻠﻳﺮـﺑﺎﻛﺘ
 ﻫﺎ و ﻪـﻮآﻧﺰا در ﺑﭽـﻠﻮس آﻧﻔﻠﻴﻮﻓـﺲ ﻫﻤـﻮﻛﻮك و ﺳﭙـﭘﻨﻮﻣ
ﺎن دو ـﺖ ﻛﻪ در درﻣـاﺳ ﻳﻲﻮك ﻃﻼـﻠﻮﻛـﻴاﺳﺘﺎﻓ ،ﺖﻳﺎـدرﻧﻬ
ﺪ ﻴﺮوﻟـﻮم و ﻣﺎﻛـﻦ ﻧﺴﻞ ﺳﻳﻮﺳﭙﻮرـﺐ ﺳﻔﺎﻟﻴاول ﺗﺮﻛﻞ ـﻋﺎﻣ
 در. رود ﻲـﺑﻪ ﻛﺎر ﻣ....( ﺎ ﻳﻦ ـﻴﺴﻳﺮوﻣﺎـﺘﻳﺎ آزﻳﻦ ـﻴﺴﻳﺮوﻣﺎـﺘﻳار)
ﻦ ـﻴﻠﻴﺰاﺳـﻮﮔـاز ﻛﻠ ﻲﻮﻛـﻮﻛـﻠﻴﺎﻓـاﺳﺘ يﻫﺎ ﻲـﻮﻧـﻮﻣـﻮرد ﭘﻨـﻣ
ﺎ ـﺎس ﺑﻪ داروﻫـﺣﺴ يﺎـﻫ ﻮكـﻮﻛـﻠﻴﺎﻓـﻦ در اﺳﺘـﻴﺎزوﻟـو ﺳﻔ
وم ﺑﻪ ﻛﺎر ﺎـﻣﻘ يﻫﺎ ﻮكـﻠﻮﻛﻴﺎﻓـﻦ در اﺳﺘـﻴﺴﻳﻮﻣﺎـﺗﺎ واﻧﻜ
 .رود ﻲﻣ
در  يﻤﺎران ﺑﺴﺘﺮﻴﺠﺎد ﺷﺪه در ﺑﻳا يﻫﺎ ﻲدر ﭘﻨﻮﻣﻮﻧ - 3
 ﻲﻤﺎرﺳﺘﺎﻧﻴﻣﻘﺎوم ﺑ يﻫﺎ ﻲﻠﻮﻛﻮك و ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻴﭘﻮﺷﺶ اﺳﺘﺎﻓ UCI
 .ﺪ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﺎﺷﺪﻳﺑﺎ
  
  
  
  ...ﻣﻮارد ﻗﻄﻌﻲ ﻳﺎ ﻣﺸﻜﻮك  درﻣﺎن داروﻳﻲ ﺿﺪوﻳﺮوس دراﻫﻨﻤﺎي ر
  :ﻦﻴدر ﺑـ ــﺎﻟﻐ يﻤـ ــﺎرﻴﺪ ﺑﻳﻋﻼﺋـ ــﻢ ﻓـ ــﺮم ﺷـ ــﺪ 
 ﻲﻮن ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ درﻣـﺎﻧ ﻴﻜﺎﺳﻳﻛﻪ اﻧﺪ ﻲاﻓﺮاد ﺑﺎﻟﻐ
   دارﻧﺪ يﺑﺴﺘﺮ يﺑﺮا
اﮔﺮ ﻫﻤﺮاه   ﺧﺼﻮﺻﺎً( روز 3ﺑﻴﺶ از )ﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﻃﻪ ﺗﺐ ﺑﺎﻻ ﺑ - 
 ﺣﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻧﻔﺲ ﻲﺗﻨﮕ - 
 ﻲﺴﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﻳد يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ - 
 ﺎ ﺷﻜﻢﻳﻨﻪ ﻴﺎ اﺣﺴﺎس ﻓﺸﺎر در ﻗﻔﺴﻪ ﺳﻳدرد  - 
  ﻲﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﺔﺠﻴﺳﺮﮔ - 
 ﻲﺠﻴﮔ - 
 ﺎ ﻣﺪاومﻳﺪ ﻳاﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪ - 
ﺳﺮﻓﻪ  ﺗﺐ و ﻲﻋﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻲﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا در اﺑﺘﺪا وﻟ - 
 ﺪ ﻳﺷﺪ
  
  :در ﻛﻮدﻛـ ـﺎن يﻤـ ـﺎرﻴﺪ ﺑﻳﺷــﺪ ﻋﻼﺋــﻢ ﻓـ ـﺮم
 ﻲﻮن ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ درﻣـﺎﻧ ﻴﻜﺎﺳﻳﻛﻪ اﻧﺪ ﻲﻛﻮدﻛﺎﻧ 
  دارﻧﺪ يﺑﺴﺘﺮ يﺑﺮا
 (ﺎ ﻧﻔﺲ دﺷﻮارﻳﺗﻨﻔﺲ ﺗﻨﺪ ) ﻲﺴﺘﺮس ﺗﻨﻔﺴﻳد يﻫﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ -
 ﭘﻮﺳﺖ يﺎ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮﻳﺮ رﻧﮓ ﻛﺒﻮد ﻴﻴﺗﻐ -
 ﻲﺰان ﻛﺎﻓﻴﻌﺎت ﺑﻪ ﻣﻳﺪن ﻣﺎﻴﻋﺪم ﻧﻮﺷ -
 ﺎ ﻣﺪاومﻳﺪ ﻳاﺳﺘﻔﺮاغ ﺷﺪ -
دﺷﻮاري ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺪار ﻛـﺮدن ﻛﻮدك ﺑﻪ )ﺷﻴﺎري ﻮاﺧﺘﻼل ﺳﻄﺢ ﻫ -
 (ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ اﺳﺎﺳﺎ ًﻧﺘﻮان وي را ﺑﻴﺪار ﻧﻤﻮد
 ﺎنﻴﻋﺪم ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﺮاي ﺑﺎزي ﻛﺮدن ﻳﺎ ﻋﺪم ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻛﻮدك ﺑﺎ اﻃﺮاﻓ -
ﺑـﻪ آﻏـﻮش  ﻲﻠﻳﻛﻪ ﻛﻮدك ﺗﻤﺎ يﺣﺪ ﺪ درﻳﺷﺪ يﺮﻳﭘﺬ ﻚﻳﺗﺤﺮ -
 ﻦ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪﻳواﻟﺪ
ﺳـﺮﻓﻪ  ﺗﺐ و ﻲﻋﻮد ﻧﺎﮔﻬﺎﻧ ﻲﺑﻬﺒﻮد ﻋﻼﺋﻢ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا در اﺑﺘﺪا وﻟ
   ﺪﻳﺷﺪ
  
  
  زاﻧﺎﻣﻴﻮﻳﺮ ﻓﺮم اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲـ 1ﻮﻳﺮ ﺗﺼ
  8831، ﺳﺎل 2، ﺷﻤﺎره 71ﺮﻳﻪ ﺟﺮاﺣﻲ اﻳﺮان، دوره ﻧﺸ
  
  ﻦﻳﻛﭙﺴﻮل آﻣﺎﻧﺘﺎدـ 3ﺗﺼﻮﻳﺮ   ﻦﻳﻲ آﻣﺎﻧﺘﺎدﻳﺎﻴﻤﻴﻓﺮﻣﻮل ﺷـ 2ﺗﺼﻮﻳﺮ 
   
  ﺮﻳﻮﻴﻛﭙﺴﻮل اﺳﻠﺘﺎﻣـ 5ﺗﺼﻮﻳﺮ   ﺮﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣوﻲ اﻳﺎﻴﻤﻴﻓﺮﻣﻮل ﺷـ 4 ﺗﺼﻮﻳﺮ
  
  ﺮﻳﻮﻴﻲ زاﻧﺎﻣﻳﺎﻴﻤﻴﻓﺮﻣﻮل ﺷـ 7ﺗﺼﻮﻳﺮ   ﺮﻳﻮﻴﺳﻠﺘﺎﻣوﺷﺮﺑﺖ اـ 6ﺗﺼﻮﻳﺮ 
 
